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CDࢪ࣋࢕ࣤ࣬ࣄ࢙ࢗࣚ㡚ᴞ Vol. II
࢙ࠖࣤࢸࢲࣔࠉࡵࡊࡵ࢕ࣜ࢜㐡࠿យ࡞Ṓࡌ࡝ࡼࠗࡡโష࡞ࡗ࠷࡙
Making a CD - Spanish Vihuela Music Vol.II “Endecha - If dolfins die of love" 
(Musicas para Vihuela Vol. II Endechas Si los delfines mueren de amores)
ࠈࠈ
ࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈỀᡖⱩ㞕ࠈMITO Shigeo
 １. ビウエラ：録音のための楽器製作にあたって
1-1. 現存するビウエラ
ࠈ16 ୠ⣎ࢪ࣋࢕ࣤࡡኬ⯗ᾇ᫤௥ࠉ㯜㔘ୠ⣎࡞ⰴᙟᴞჹとࡊ࡙౐⏕ࡈࡿࡒ᧍ᘳᴞჹࣄ࢙ࢗ
ࣚࡢࢪ࣋࢕ࣤࢅጙࡴධୠ⏲࡚ࡵ⌟ᅹ࡚ࡢṜ࡜ṟࡈࡿ࡙࠷࡝࠷ࠊࡱࡒ⌟Ꮛࡌࡾࣄ࢙ࢗࣚࡵࢪ
࣋࢕ࣤ௧አࡡᅗ࡚Ⓠずࡈࡿ࡙࠷ࡾࡆとࡵ≁␏࡚࠵ࡾࠊ
• ࣂࣛࡡࢩࣔࢴࢠ࣏࣭ࣜ - ࢓ࣤࢺࣝ༡∸㤃ᡜⶮ
࢙࣐࢛ࣛ࣬ࣈࢩ࣭ࣘࣜ㸝1886-1980㸞࡞ࡻࡖ࡙ࣄ࢙ࢗࣚと㚯ᏽࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ
ࢦ࢕ࢫ㸝༟న mm㸞
ධ㛏ࠈ1123ࠈ⬏㛏ࠈ588ࠈࢾࢴࢠ㛏ࠈ338
᭯ຝᘳ㛏ࠈ757-798ࠈ⬏ᖕ㸝୕㸤୯㸤ୖ㸞298 㸤 270 㸤 319
• ࢙ࢠ࢓ࢺࣜࡡ࢞ࢹࡡ࢕࢙ࢫࢪఌࡡᩅఌ࡞ಕᏋ
࢙ࢠ࢓ࢺࣜࡡ⪯ெ࣏ࣛ࢓࣭ࢻ࣬ࢸ࣬ࣉࢪࢪࡡᡜᣚဗ
ࢦ࢕ࢫ㸝༟న mm㸞
ධ㛏ࠈ1015ࠈ⬏㛏ࠈ505ࠈࢾࢴࢠ㛏ࠈ315
᭯ຝᘳ㛏ࠈ727ࠈ⬏ᖕ㸝୕㸤୯㸤ୖ㸞225 㸤 195 㸤 270
• ࣂࣛ㡚ᴞ㝌௛ᒌ༡∸㤃ᡜⶮ Vihuela, anonyme, E. 0748 (Cite de Musique, Paris)
1997 ᖳ࡞Ⓠずࡈࡿࡒᚃࠉᅒ㟻࠿ප㛜ࡈࡿ㛭౿⩽࡞ኣኬ࡝⾢ᦹࢅ୙࠻ࡒᴞჹࠊ⫴㟻ࡢ࣏ࣜ
ࢲࣛࣇ࡚⤄ࡱࡿ࡙࠽ࡽࠉ㡢ᯀ࡞ࡢ 2 ᮇࡡງᮄࡊ࠾౐⏕ࡈࡿ࡙࠷࡝࠷ࠊ
ࠈࡆࡡ CD ࡢ Vol. I ࡞⤾ࡀࠉ16ୠ⣎ࢪ࣋࢕࡚ࣤ౐⏕ࡈࡿࡒࣄ࢙ࢗࣚと࠷࠹ᴞჹࡡ᩺ࡒ࡝⿿షとࠉ
ࡆࡡᴞჹࡡࡒࡴ࡞ష᭜ࡈࡿࡒ᭜ࢅ㘋㡚ࡊࡒࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊᴞ᭜හᐖࡢ⌟Ꮛࡌࡾ㸬ெࡡష᭜ᐓࡡ᭜㞗
࠾ࡼ Vol. I࡚ࡢཱིࡽ᡽ࢂࡿ࡝࠾ࡖࡒṟࡽࡡ㸩ெࡡషဗࡡ୯࠾ࡼ5㹳7᭜ࡍࡗ㐽ᢝࡊࡒࠊࡆࡡ⤎ᯕࠉ 
Vol. Iと Vol. II ࡚㸬ெࢅ⥑⨮ࡊࡒࡆと࡞࡝ࡽࠉࣜࢾࢦࣤࢪ㡚ᴞ㸝≁࡞ࢪ࣋࢕ࣤ㸞ࢅᏕ⩞ࡌࡾ⩽࡞とࡖ
࡙Ⰳ࠷㈠ᩩと࡝ࡾ࡚ ࠵ࢀ࠹ࠊ
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ࢦ࢕ࢫ㸝༟న mm㸞
ධ㛏ࠈ901ࠈ⬏㛏ࠈ433ࠈࢾࢴࢠ㛏ࠈ291
᭯ຝᘳ㛏ࠈ645ࠈ⬏ᖕ㸝୕㸤୯㸤ୖ㸞273 㸤 240 㸤 325
• ࣞ࢕ࣕࣜ࣬࢜ࣝࢴࢩ࢛࣬ࣇ࣐࣭࣬ࣖࢩࢴࢠ༡∸㤃ᡜⶮ (Belchior Dias, Lisbon, 1581)
๑エࡡࣂࣛ㡚ᴞ㝌௛ᒌ༡∸㤃ᡜⶮࡡᴞჹとᙟឺࢅẒ㍉ࡌࡾとᵋࠉ 造୕ࡡභ㏳Ⅴ࠾ࡼࠉ5 ࢤ࣭
ࢪ࣬ࣄ࢙ࢗࣚࡡྊ⬗ᛮ࠿࠵ࡾと Schreiner ࠿ 2002 ᖳ࡞ᣞᦤࡊ࡙࠷ࡾࠊ
ࢦ࢕ࢫ㸝༟న mm㸞
ධ㛏ࠈ770ࠈ⬏㛏ࠈ360ࠈ᭯ຝᘳ㛏ࠈ550ࠈ
1-2. ビウエラのコピーモデルの選択
ࠈࣄ࢙ࢗࣚࢅ⿿షࡌࡾ࡞࠵ࡒࡽࠉࣄ࢙ࢗࣚ㡚ᴞ Vol. IࠖO gloriosa domina ࠽࠽ࠈᰜකࡡ
⪯ẍ࡚ࠗ⮤ష⿿ష࡞౐⏕ࡊࡒᅒ㟻ࠉࣂࣛ㡚ᴞ㝌௛ᒌ༡∸㤃ᡜⶮ Vihuela, anonyme, E. 0748 
(Cite de la Musique, Paris) ࢅඔ࡞ࠉᵋ造୕භ㏳Ⅴࡡ࠵ࡾࣞ࢕ࣕࣜ࣬ ࢜ࣝࢴ࣬ࢩ ࢛ࣇ࣬ ࣐࣭ࣖ
ࢩࢴࢠ༡∸㤃ᡜⶮ 㸝Belchior Dias, Lisbon, 1581㸞ࡡᘳ㛏ࢅࣃࣤࢹ࡞ࡊࡒࠊࡈࡼ࡞ࠉ᩺ࡒ࡞
ᘳ㛏 540 mm ࡡ㸦ࢤ࣭ࢪ࠿ A ࡚ጙࡱࡾ A Vihuela ࡡᅒ㟻ࢅ㉫ࡆࡊࠉ࢟ࢰ࣭⿿షᐓላㅤක
Ắ࡞ 2012 ᖳ࡞ጟェ⿿షࢅ౪㢏ࡊࡒࠊ
1-3. 試作品の製作
ࠈVol. I ࡡ᫤࡞⿿షࡊࡒࣄ࢙ࢗࣚࡡ㡢ᯀࠉഁᯀࠉ⿤ᯀࢅ⩻ᐳࡊ├ࡊࠉ㡢ᯀࡡᯀཉࢅን࠻ࠉ
ງᮄࡡᮇᩐࡵ 1 ᮇቌࡷࡊࡒࠊ๑ᅂࠉഁᯀࠉ⿤ᯀࡢ᳹ࢅ౐⏕ࡊࡒ࠿ࠉ௑ᅂࡢࡻࡽ◫㈹ࡡ࣭ࣞ
ࢫࢗࢴࢺࢅ౐⏕ࡊࠉࡐࡿ࡞ྙࢂࡎ࡙ᯀཉࡵን࠻ࡒࠊ⫴㟻ࡢ࣏ࣜࢲࣛࣇ࡚ࡢ࡝ࡂࣆࣚࢴࢹ࡞
ࡊࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉᏰᠺဗࡢ㡚㔖࠿࠵ࡽࠉ࠵ࡾ⛤ᗐ㐪㐡ᛮࡵ☔ಕࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ㡚㈹ࡢ᯺ࡼ࠾
࠷ࡱࢀࡷ࠾࡝ࡵࡡ࡚ࠉࣁࣚࣤࢪࡢ୯㡚ᇡ࠾ࡼ఩㡚ᇡ࡞࠾ࡄ࡙ࡢᑛࡊ୘‮࠿ṟࡾࡵࡡࡡࠉ࠾
࡝ࡽⰃ࠷⤎ᯕ࠿ฝࡒࠊᏰᠺဗࡢ 2012 ᖳ 10 ᭮ࠔỀᡖⱩ㞕࣭ࣛࣖࢹࣛࢦ࢕ࢰ࡚ࣜࠕ Ⓠ⾪ࡊࡒࠊ
1-4. 本作品の製作
ࠈ2012 ᖳ 10 ᭮ࠔỀᡖⱩ㞕࣭ࣛࣖࢹࣛࢦ࢕ࢰ࡚ࣜࠕ ムషဗࡡࣄ࢙ࢗࣚࡡㅎࠍࡡḖⅤ࠿ฦ࠾ࡖ
ࡒࡡ࡚ࠉ௑ᗐࡢࡐࡿࢅ⿭࠹ࡒࡴࡡಞḿࡡᅒ㟻ࢅ㉫ࡆࡊࠉ්ᗐ࢟ࢰ࣭⿿షᐓላㅤකẮ࡞ᮇష
ဗࢅ⿿షጟェࠊ㡚㈹ࡢᑛࡊ◫ࡴ࡞࡝ࡽࠉ྘ࢤ࣭ࢪ㸝ࣄ࢙ࢗࣚࡢ 6ࢤ࣭ࢪ㸞ࡡࣁࣚࣤࢪ࠿Ⰳ
ࡂ࡝ࡽࠉ࡜ࡡ࣎ࢩࢨ࡚ࣘࣤࡵ㡚ࡡ❟ࡔ୕࠿ࡽ࠿㏷ࡂࠉ୞ࡗࠉ㡚ࡡᣚ⤾ງࡡ㛏࠷㇇࠾࡝㡚㔖
ࢅᚋࡒࠊᚉࡖ࡙ࣄ࢙ࢗࣚ᭜ࡡࡻ࠹࡝࣎ࣛࣆ࢚ࢼ࣭㡚ᴞࢅⁿ዇ࡌࡾ࡞ࡢࠉ⌦᝷Ⓩ࡝ฦ㞫ࡡⰃ
ࡈと㡚ࡡࣁࣚࣤࢪࢅ☔ಕ࡚ࡀࡾࡆと࡞࡝ࡖࡒࠊ2013ᖳ10 ᭮ࠔỀᡖⱩ㞕࣭ࣛࣖࢹࣛࢦ࢕ࢰࣜࠕ
࡚ᮇషဗࢅⓆ⾪ࠊఌሔ࡚ࡡ㐪㐡ᛮࠉࣁࣚࣤࢪࠉ㡚㔖ࠉ㡚㈹ࡡ⥪ྙⓏ࡝ࡵࡡ࡞Ⰳ࠷⤎ᯕࢅᚋࡒࠊ
 ２. ビウエラの音楽：作品と録音のための選曲
2-1. 作曲家とその作品
ࠈష᭜ᐓࡡྞ๑࠿ࢂ࠾ࡾషဗࡢࡇࡂഷ࠾࡚⌟Ꮛࡌࡾషဗ㞗ࡢ 16 ୠ⣎࡞ฝ∟ࡈࡿࡒ 7ெࡡ
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ࡵࡡ࠿☔ヾࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊᖳ௥ࡡ᪡࠷ࡵࡡ࠾ࡼ㡨࡞୕ࡅࡾࠊ
࣬Luys Milán (1500㡥 -1561/௧㜾Ἀ )㸯Lubro de másica de vihuela de mano (Valencia, 1536)
L࣬uys de Narváez (1530-1550 Ὡ㌅ )㸯  Los seys libros del Delphin de música 
   (Valladolid, 1538)
࣬Alonso Mudarra (1510 㡥 -1580)㸯 Tres libros de música en cifras para vihuela 
   (Sevilla, 1546) 
࣬Enriquez de Valderrábano (16 ୠ⣎୯᭿Ὡ㌅ )㸯 Libro de música de vihuela, intitulado
   silva de sirenas (Valladolid, 1547) 
࣬Diego Pisador (1509/10-1557 ௧㜾Ἀ )㸯 Libro de música de vihuela agora nuevamente 
　compuesta (Salamanca, 1552) 
࣬Miguel de Fuenllana  (16ୠ⣎ิ᭿ -1568௧㜾Ἀ )㸯Libro de música para vihuela intitulado 
　Orphenica lyra (Sevilla, 1554) 
࣬Esteban Daza (1575 ᖳὩ㌅ )㸯 Libro de música en cifras para vihuela, intitulado el Parnasso
   (Valladolid, 1576) 
2-2.Vol.II の録音曲の選択
ࠈLuys Milán, Luys de Narváez, Alonso Mudarra ࡡషဗࡢ᪜࡞ Vol. I ࡚㐽᭜ࡊ㘋㡚ࡈ
ࡿ࡙࠷ࡾࡡ࡚ࠉ Vol. II ࡚ࡢṟࡽࡡ Enriquez de Valderrábano, Diego Pisador, Miguel de 
Fuenllana, Esteban Daza ࡡ㸩ெࡡషဗࢅཱིࡽ୕ࡅࡒࠊ
ࠈ㐽᭜ࡌࡾ࡞࠵ࡒࡽࠉ࡜ࡡ᭜࠿㐲ᙔ࡚࠵ࡾ࠾ࢅ⩻࠻ࡾᚪこ࠿࠵ࡖࡒࠊࢪ࣋࢕ࣤࡡࡆࡡ᫤௥
ࡡ௥⾪Ⓩ࡝ᙟᘟࠉὮ⾔ࡊࡒࡵࡡࢅཱིࡽ୕ࡅ࡙ࠉࡐࡆ࠾ࡼ㡚ᴞⓏ࡞ඁࡿ࡙࠽ࡽࠉᑠ୞ࡗᴞࡊ
ࡂ⫀ࡄࡾ᭜ࢅ㐽ࡩࡆととࡊࡒࠊ
１.　ࢸ࢔ࣆ࢘ࣝࣤࢨ࢓ࢪ Diferencias 㸢 16ୠ⣎ࡡࣄ࢙ࢗࣚࡷ࢛ࣜ࢝ࣤࡡን዇᭜ࢅណ࿝ࡌ
ࠈ ࡾࡵࡡࠊ
２.　ࣆ࢒ࣤࢰࢨ࢓ Fantasía 㸢ᙔ᫤ࡡష᭜ᵕᘟ࡚࣎ࣛࣆ࢚ࢼ࣭㡚ᴞࡡ᭩ࡵ࣎ࣅ࣭ࣖࣚ࡝᭜ࠊ
３.　ࣄࣛࣔࣤࢨ࣭ࢤ Villancico 㸢ཿࡂ࠾ࡼࡡẰㅬࢅࣄ࢙ࢗࣚ≺዇᭜ࡷࣄ࢙ࢗࣚḯ᭜࡞ࡊ
ࠈࠈࡒࡵࡡࠊ
４.　࣏ࣞࣤࢬ Romance 㸢ࢪ࣋࢕ࣤㄊࡡモࡡᙟᘟ࡚ࣄ࢙ࢗࣚḯ᭜࡚ࡢࠉ∸ㄊ㢴ࡡペ࡚ࣄࢗ
ࠈࠈ࢙ࣚࡡఔ዇࡞ྙࢂࡎ࡙ḯ၌ࡈࡿࡾࠊ
５.　ࢷ࢔࢙ࣤࢹ Tiento 㸢15ୠ⣎୯ⴝ࡞ࢪ࣋࢕࡚ࣤ⏍ࡱࡿࡒᙟᘟ࡚ࠉࣆ࢒ࣤࢰࢨ࢓ࡷࣛࢲ࢘
ࠈࠈ࣭ࣜ࢜ࣝとజ࡙࠷ࡾࠊ
６.　ࡆࡿࡼ࡞ᙔ᫤ࡡ♣ఌ࡞Ḗ࠾ࡎ࡝࠷ᏺᩅⓏこ⣪ࢅ௛ຊࡌࡿࡣࡻࡽහᐖ࠿ཉࡂ࡝ࡾࠊ
７.　ࣄ࢙ࢗࣚḯ᭜࡞ࡢࠉࣄ࢙ࢗࣚࡡᴞㆍࡡ୯࡞ḯࡡ᪍ᚂ࠿᭡࠾ࡿࡒࡵࡡ࠿࠵ࡽࠉࡐࡿࢅ
ࠈࠈࣄ࢙ࢗࣚࡓࡄ࡚ⁿ዇ࡊ࡙ࡵ༎ฦ౮ೋ࠿᭯ࡾ᭜࠿ᩐኣࡂᏋᅹࡌࡾࠊ
８.　ࣄ࢙ࢗࣚḯ᭜࡞ࡢࣝࢤࣤ࢞ࢪࢰ Reconquista (711 ᖳ࠾ࡼ 1492 ᖳࡱ࡚⾔ࢂࡿࡒ࢞ࣛࢪ
ࠈࠈࢹᩅᅗ࡞ࡻࡾ࢕࣊ࣛ࢓༖ᓞࡡ්ᙹ᭱Ὡິ࡚ࠉ࢕ࢪ࣑ࣚᩅᚈ࠾ࡼᅗᅰࢅዞᅂࡊࡒᡋ࠷ࠊ)
　　ࡡᝊဖࢅḯࡖࡒ᭜࠿ኣᩐᏋᅹࡌࡾࠊ
௧୕ࡡ᮪௲ࢅᥖ࠻࡙࠷ࡄࡣࠉ㐽᭜ࡡ⤘㎰ࡲࡢ࠵ࡾ⛤ᗐᠺ❟ࡌࡾࡆと࡞࡝ࡾとᛦࢂࡿࡒࠊ
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2-3. エンリケス・デ・バルデラーバノ Enriquez de Valderrábano の選曲
ࠈࣁࣜࢸ࣭ࣚࣁࢿࡡ᭜㞗ࡢධ㒂࡚ 171 ᭜࠵ࡽࠉࡆࡡ୯࠾ࡼ 7 ᭜ࢅ⤘ࡽ㎰ࢆࡓࠊ2-2. ࡚ฝࡊ
ࡒ᮪௲࡚᭩ࡵࡨࡈࢂࡊ࠷とᛦࢂࡿࡾࡵࡡࢅ㐽᭜ࠊ
１.　࣏ࣞࣤࢬࠖࡈ࡙ࡵ࢜ࣚ࢕ࢿࢪࡢ㤷࡞஋ࡽ  ࠗ㸝Segundo Libro Foli. XXVI㸞㸢࢕ࢪ࣑ࣚᩅ
ࠈࠈ ᚈ࡚࠵ࡾ࣑࣭࢓ெࡡ㥵ኃࡡ∸ㄊ࡚᪍ᚂࡵのࡊࡲࡷࡌ࠷ࠊḯペ௛ࡀࡓ࠿ࣄ࢙ࢗࣚ≺዇
ࠈࠈ࡚ࡵ㐧Ⰵࡢ࡝࠷ࠊ
２.　ࠖ ∯∭ࡡ␊ࢅࡊ࡙ࠗ࡞ࡵとࡘࡂࡷࡈࡊ࠷ 7 ࡗࡡࢸ࢔ࣆ࢘ࣝࣤࢨ࢓ࢪ 㸝Septimo Libro 
　　 Foli. XCVIV㸞㸢ࡆࡿࡢ᭯ྞ࡝࣏ࣞࢾࢪ࢜㸝࿰ኇᏽᆵ㸞࡞ᇱࡘ࠷ࡒࢸ࢔ࣆ࢘ࣝࣤࢨ࢓ࢪࠊ
３.　ࣄࣛࣔࣤࢨ࣭ࠖࢤ យࡢ࡜ࡆ࠾ࡼࡷࡖ࡙ࡂࡾࡡ  ࠗ㸝Segundo Libro Foli. XXIIIV㸞㸢ࣆ࢓ࣤ࣬
ࠈࠈࣁࢪࢢࢪࡡ᭯ྞ࡝ࣄࣛࣔࣤࢨ࣭ࢤ࡚᪍ᚂࡵ⨶ࡊ࠷ࠊḯペ௛ࡀࠊ
４.　ᅗ⋜ࡡࣂࣁ࣭ࢻ 㸝Septimo Libro Foli. CIII㸞㸢ᅗ⋜ࡡྞ࡞┞ᚺࡊ࠷᪍ᚂࢅᣚࡗ࣎ࣛࣆ࢚
ࠈࠈࢼ࣭᭜ࠊ
５.　࢜ࣤࢨ࢛ࣤࠖᜂெࡻࠉ࠵࡝ࡒࢅយࡊ࡙࠷ࡾࡆとࢅスࡊ࡙ 㸝ࠗSexto Libro Foli. LXXXIX㸞
ࠈࠈ㸢ࢨࣔࣤࢮࣤࢅࣄ࢙ࢗࣚ≺዇⏕࡞⥽᭜ࡊࡒࡵࡡ࡚ࠉᑊనἪⓏ࡝ິࡀ࠿࠵ࡾࠊḯペ࡝ࡊࠊ
６.　ࢩࣘࢪ࢜ࣤ࣬ࢸ࣬ࣈࣝࡡ࣐ࢦ᭜ࠖᖶ࠵ࡿᾇࡡ᫅ࠗ࡞ࡵとࡘࡂࣆ࢒ࣤࢰࢨ࢓ 㸝Quinto 
　　 Libro Foli. LXXVV㸞㸢ᙔ᫤᭩㧏ࡡࣆࣚࣤࢺࣜࡡష᭜ᐓࢩࣘࢪ࢜ࣤࡡᏺᩅ㡚ᴞࢅࠉࣄࢗ
ࠈࠈ࢙ࣚ≺዇⏕࡞⥽᭜ࡊࡒࡵࡡࠊ
７.　ࣝࢺࣇࣝ࡞ࡻࡾࣆ࢒ࣤࢰࢨ࢓㸝Quinto Libro Foli. LXX㸞㸢᭜ࡡࡢࡋࡱࡽࡢ࢛࣭ࢮࢺࢴ
ࠈࠈࢠࢪ࡝ᶅೊ࡚㐅⾔ࡌࡾ࠿ࠉ୯┑࠾ࡼࣝࢺࣇࣝ㸝▯࠷㡚౮࡞ࡻࡾ⿞㣥Ⓩࣂࢴࢬ࣭ࢩ㸞࡚
ࠈࠈᑊኇ㒂࠿㐅⾔ࡌࡾࠊ
2-4. ミゲル・デ・フエンリャーナ Miquel de Fuenllana の選曲
ࠈࣆ࢙࣭ࣤࣛࣔࢻࡡ᭜㞗ࡢධ㒂࡚ 182 ᭜࠵ࡽࠉࡆࡡ୯࠾ࡼ 7 ᭜ࢅ⤘ࡽ㎰ࢆࡓࠊ
１.　࢙ࣤࢸࢲࣔࠖ ࡵࡊࡵ࢕ࣜ࢜㐡࠿យ࡞Ṓࡌ࡝ࡼ  ࠗ(Libro sexto Foli. clxix)㸢࢙ࣤࢸࢲࣔ㸝ဖ
ࠈࠈḯ㸞ࡢࠉኬ⯗ᾇ᫤௥࡞ࢪ࣋࢕ࣤࡡᐋᘈ࡚Ὦ⾔ࡊࡒࠊࣜ࢕࣬ࢪ ࢸ࣬ ࢻࣜࣁ࢙ࢪࡡ᭜㞗࡞ࡢࠉ
ࠈࠈ࢕ࣜ࢜࡞஋ࡖ࡙ࣄ࢙ࢗࣚࢅⁿ዇ࡌࡾ⏠࠿ᥝ࠾ࡿ࡙࠷ࡾࠊḯペ௛ࡀࠊ
２.　ࣝࢺࣇࣝ࡞ࡻࡾࣆ࢒ࣤࢰࢨ࢓ (Libro sexto Foli. clxixV) 㸢ࣁࣜࢸ࣭ࣚࣁࢿࡡ 7. とྜྷࡋ
ࠈࠈᵋᠺ࡚࠵ࡾࠊ
３.　ࣄࣛࣔࣤࢨ࣭ࠖࢤ రࢅ౐ࡖ࡙ὑ࠷ࡱࡊࡺ࠹  ࠗ(Libro quinto Foli. cxxxviii) 㸢ᙔ᫤ࡡὮ⾔
ࠈࠈḯ࡚ࣆ࢙࣭ࣤࣛࣔࢻ௧አ࡞ࡵࢻࣜࣁ࢙ࢪࠉࣁࣜࢸ࣭ࣚࣁࢿࠉࣅࢦࢺ࣭ࣜ࠿ࣄ࢙ࢗࣚ
ࠈࠈ࡞⥽᭜ࡊ࡙࠷ࡾࠊኬን⨶ࡊ࠷᪍ᚂ࡚࠵ࡾࠊḯペ௛ࡀࠊ
４.　ࢣ࣭ࣝࣞࡡࣄࣛࣔࣤࢨ࣭ࢤࠖ⚶ࡢࠉⱖࡊࡲ࡝࠿ࡼṒ࡟๑࡞ࠉຐࡄ࡙ḟࡊ࠷  ࠗ(Libro 
　　 quinto Foli. cxliiii)㸢ᙔ᫤ࡡࢪ࣋࢕ࣤࡡష᭜ᐓ࡚ࠉ྘ᆀࡡኬ⪯ᇸᴞ㛏ࢅṌ௴ࡊࡒࢣ࣭ࣝ
ࠈࠈࣞࡡୠಐ᭜ࡡ 4 ኇࡡཋ᭜ࢅࠉࡐࡡࡱࡱࣄ࢙ࢗࣚ࡞⛛ࡊ࡙࠷ࡾࠊḯペ௛ࡀ1ࠊ
５.　࣓ࣚࣝࢪࡡ࣐ࠖࢦ ࣑ࣞ࣬ ࢓࣒ࣜ ࡻࠗࡽ ‘ ࡐࡊ࡙ࡻࡲ࠿࠻ࡽࡱࡊࡒ ’ とࣆ࢒ࣤࢰࢨ࢓ (Libro
　　 primero Foli. viiiV, ix) 㸢࣑ࣞ࣬࢓࣒ࣜ㸝Ṃ⿞ࡊࡒெ㸞ࡡ᪍ᚂࢅ⏕࠷࡙ᙔ᫤ኣࡂࡡష᭜
ࠈࠈᐓ࠿࣐ࢦ᭜ࢅ᭡࠷ࡒࠊࡐࡿ࡞ࣆ࢙࣭ࣤࣛࣔࢻ⮤㌗࡞ࡻࡾࣆ࢒ࣤࢰࢨ࢓࠿⤾ࡂࠊ
６.　࣓ࣚࣝࢪࡡ࣐ࢦ࣑ࠖࣞ࣬࢓࣒ࣜࠗࡻࡽ ‘ ࣊ࢾࢸ࢔ࢠࢹ࢖ࢪ ’ とࣆ࢒ࣤࢰࢨ࢓ (Libro 
　　 primero Foli. xlV, xliV) 㸢 5. とྜྷࡋ࣐ࢦ᭜࠾ࡼ ‘ ࢦࣤࢠࢹ࢖ࢪ ’ ࡡࠔ♻ࡎࡼࡿࡾ࠾࡝ࠉ
ࠈࠈ୹ࡡᚒྞ࡚ᮮࡼࡿࡾ᪁ࡢࠕࡡ⟘ᡜࢅࣄ࢙ࢗࣚ≺዇⏕࡞෕ࡊࡒࡵࡡࠊࡐࡿ࡞ࣆ࢙ࣤࣛࣔ
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ࠈࠈ ࣭ࢻ⮤㌗࡞ࡻࡾࣆ࢒ࣤࢰࢨ࢓࠿⤾ࡂ2ࠊ
７.　࣏ࣞࣤࠖࢬ ࢓ࣤࢷࢢࣚࡻࡽ  ࠗ(Libro quinto Foli. cxlv) 㸢ࣝࢤࣤ࢞ࢪࢰ࡞ࡻࡽ࣓࣭ࣞெ
ࠈࠈ࠿࢓ࣤࢷࢢࣚࢅཡࡾᚨ᝗ࢅḯࡖ࡙࠷ࡾࠊ᪍ᚂ࡞῕࠷ဖឃ࠿វࡋࡼࡿࡾࠊḯペ௛ࡀࠊ
2-5. ディエゴ・ピサドール Diego Pisador の選曲
ࠈࣅࢦࢺ࣭ࣜࡡ᭜㞗ࡢධ㒂࡚ 95 ᭜࠵ࡽࠉࡆࡡ୯࠾ࡼ 6 ᭜ࢅ⤘ࡽ㎰ࢆࡓ
１.　ࣄࣛࣔࣤࢨ࣭ࢤࠖእࡢᬧࡂ▯࠷ࡡ࡞  ࠗ(Libro segundo Foli. ix)㸢ᜂ࡞とࡀࡴࡂዥᚨࢅ
ࠈࠈḯࡖࡒࡵࡡࠊࣄ࢙ࢗࣚ≺዇࡚ࡵ᪍ᚂࡡ⨶ࡊࡈ࠿ඖฦᴞࡊࡴࡾࠊḯペ௛ࡀࠊ
２.　࣏ࣞࣤࢬࠖ⪯ࣙࣀࢾࡡ᭽  ࠗ(Libro primero Foli. vV)㸢∸ㄊࡢࣆ࢙࣭ࣤࣛࣔࢻࡡ 7. ࡡ⤾
ࠈࠈࡀ࡚ࠉ࢓ࣤࢷࢢࣚ࠿㝏ⴘࡊࡒࡆとࢅࢡࣚࢻࢱ࡞伝࠻࡞ᮮࡾと࠷࠹ࡵࡡࠊḯペ௛ࡀࠊ
３.　ࣄࣛࣔࣤࢨ࣭ࢤࠖㄙ࠿ࡐࡡࡻ࠹࡝ງࢅᣚࡖ࡙࠷ࡾࡡ࠾㸴  ࠗ(Libro segundo Foli. ixV)
ࠈࠈ㸢㢗ྞ࡞Ἒࡖࡒງᙁ࠷ṉวࡿࡡⰃ࠷షဗࠊḯペ௛ࡀࠊ
４.　ࠖ ࣐࣬ ࣚ࣬ ࢮ࣬ ࣐࣬ ࣆ࢒࣬ ࣐ࠗ࡞ᇱࡘࡂ 3 ኇࡡࣆ࢒ࣤࢰࢨ࢓ (Libro tercero Foli. xxiii) 㸢࣐࣬
ࠈࠈࣚ࣬ࢮ࣐࣬࣬ࣆ࢒࣐࣬ࡡࢷ࣭࣏࠿ᖼᗐࡵᶅೊࡈࡿࡾࠊࢷ࣭࣏ࡡ᪍ᚂ࡞㌅ິវ࠿࠵ࡽࠉ
ࠈࠈḗࠍと⤙ࡲྙ࠹ࡡ࡚ኬ⪯ᇸࡡ㚕ࢅ㏻᝷ࡈࡎࡾࠊ
５.　ᏽ᪍ᚂࢅᣚࡒ࡝࠷ࡵ࠹ࡥとࡗࡡ 3ኇࡡࣆ࢒ࣤࢰࢨ࢓ (Libro tercero Foli. xxiiii)㸢ࡊࡖ
ࠈࠈとࡽࡊࡒ᪍ᚂ࠿ⴘࡔ╌࠷ࡒ㞲ᅑẴࢅ⁳ࢂࡎ࡙࠷࡙ࠉࢪ࣋࢕ࣤ࣬ࣜࢾࢦࣤࢪࡡᵕᏄࢅ
ࠈࠈ伝࠻࡙ࡂࡿࡾ᭜ࠊ
６.　ࣆࣚࣤࢪࡡࢨࣔࣤࢮࣤࠖ஗ࡿࡒ㊂࡜ࡽ  ࠗ(Libro septimo Foli. lxxxxiiV) 㸢ࡆࡿࡢ᭜ࡡ⤊
ࠈࠈ㊨࠿⮾࿝῕࠷ࠊᮇᮮࠉ࢕ࢰࣛ࢓ࡡ࣏ࢺ࣭࡚ࣛ࢝ࣝ࠵ࡾ࠿ࠉࣆࣚࣤࢪࡡฝ∟ࡡࣅ࢙࣭ࣜ࣬
ࠈࠈ࢓ࢷࢼࣔࣤ࠿ࣆࣚࣤࢪㄊ࡞ズࡊ࡙ฝ∟ࡊ࡙࠷ࡾࠊࣅࢦࢺ࣭ࣜࡢࡆࡆ࠾ࡼࣄ࢙ࢗࣚ࡞
ࠈࠈ⥽᭜ࡊࡒࡻ࠹࡚ࠉࡐࡡࡒࡴ࡞㢗ྞ࠿ࣆࣚࣤࢪㄊ⾪エ࡞࡝ࡖࡒࡼࡊ࠷ 3ࠊ
2-6. エステバン・ダサ Esteban Daza の選曲
ࠈࢱࢦࡡ᭜㞗ࡢධ㒂࡚ 62 ᭜࠵ࡽࠉࡆࡡ୯࠾ࡼ 5 ᭜ࢅ⤘ࡽ㎰ࢆࡓࠊ
１.　ࣄࣛࣔࣤࢨ࣭ࢤࠖ␏㒋ࡡᆀ࡞࡙ 㸝ࠗTercer Libro Foli. 97㸞㸢␏㒋ࡡᆀ࡞㏻ࡿ࡙ᮮࡼࡿ
ࠈࠈࡒᝊࡊࡲࢅḯࡖ࡙࠷ࡾࠊࡐࡡ᪍ᚂ࠿ᝊࡊࡂ⾪⌟ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊḯペ௛ࡀࠊ
２.　ࣄࣛࣔࣤࢨ࣭ࢤࠖᑚ㯇Ⰵࡡᑛዥࡢ྆ࢆࡓ 㸝ࠗTercer Libro Foli. 102V㸞㸢ࣛࢫ࣑ࡡን໩
ࠈࠈ࠿ງᙁࡈࢅࡻࡂ⾪⌟ࡊ࡙࠷ࡾࠊḯペ௛ࡀࠊ
３.　ࣆ࢒ࣤࢰࢨ࢓➠ 19 ␊㸝Primer Libro Foli. 27㸞㸢ࢱࢦࡡࣆ࢒ࣤࢰࢨ࢓ࡡ୯࡚ࡵ㈹ࡡ㧏
ࠈࠈࡈ࠿㝷❟ࡖ࡙࠷ࡾ㡚ᇡࡡᗀ࠷㞬᭜ࠊࢱࢦᮇெࡡ㉰⤧ᢇᕟࡡᢇ㔖ࢅ▩ࡾࡆと࠿ฝᮮࡾࠊ
４.　ࣆ࢒ࣤࢰࢨ࢓➠ 3 ␊㸝Primer Libro Foli. 4㸞㸢ࡊࡖ࠾ࡽとࡊࡒᵋᠺࡡࣆ࢒ࣤࢰࢨ࢓࡚
ࠈࠈⴘࡔ╌࠷ࡒ㐅⾔࡚ᙔ᫤ࡡ✭Ẵࢅវࡋࡈࡎࡾࠊ
５.　ࣄࣛࣔࢾࢪ࢜ࠖ⃀ࢆࡓἠと 㸝ࠗSegundo Libro Foli. 84㸞㸢ᘳࢅᙆ࠷ࡒ᫤࡞ฝࡾ⃀ࢆࡓ
ࠈࠈ㡢ࡀࡢᙔ᫤ࡡࢪ࣋࢕ࣤࡡᬊⰅࢅᛦ࠷ᾃ࠾ࡣࡎࡾງࢅᣚࡖ࡙࠷ࡾࠊᖼᗐ⫀࠷࡙ࡵ⪝࡞
ࠈࠈᚨᆀⰃࡈࢅ୙࠻ࡾ᭜ࠊ
௧୕ࢅ㐽ᢝࡊ CD 㘋㡚ࡡ᭜とࡊࡒࠊ
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 ３. 終わりに
3-1. 録音と解説
ࠈ㘋㡚ࡢ 2013 ᖳࡡ 7 ᭮と 8 ᭮ࡡ 2 ᅂ࡞ฦࡄ࡙㒌හࡡࢪࢰࢩ࢛࡚࢙ࣤࢩࢼ࢓ࡡ୔ᮇᮄົᕤ
Ắ࡞౪㢏ࡊࡒࠊ௑ᅂ࡚㸪ᅂ┘ࡡ㘋㡚౪㢏࡚࣏࢕ࢠࡡࢬࢴࢷ࢔ࣤࢡࡵ๑ᅂとྜྷᵕ࡞ྎᡥඔ࠾
ࡼ 10ࢬࣤࢲ⛤ᗐࡡన⨠࡞ࢬࢴࢹࡊⁿ዇ࡊࡒࠊᴞჹࡢ㉰㧏ᛮ⬗ࡡ࢓ࣤࣈとࢪࣅ࣭࣭࢜ࡡࡻ
࠹࡝ࡵࡡ࡚࠵ࡾࡡ࡚᧍ᘳࡈࡿࡾ㡚ᴞⓏᣲິ㡚ࡵᘳࢅ᧷ࡾ㞟㡚ࡵධ࡙ᣘ࠷୕ࡅࡾࡆと࡞࡝
ࡾࠊᚉࡖ࡙ྎᡥࡡᙆᘳ᫤ࡡ࣐ࢪࢰࢴࢲࡷᶋ࡞᧷ࡖ࡙ࡊࡱࡖ࡙Ⓠࡌࡾ㞟㡚ࢅᴗງ㑂ࡄ࡙㡚ᴞ
Ⓩᣲິ㡚ࡓࡄࢅ࣏࢕ࢠ࡞ථࡿࡾࡻ࠹࡞ⁿ዇ࡊࡒࠊ
ࠈゆㄕࡢኬฦ┬❟ⰹ⾙ᩝ໩▯᭿ኬᏕᩅ᤭ࡡᑚᕖ௿షẮ࡞౪㢏ࡊࡒࠊ௑ᅂ࡚ 6 ᗐ┘と࡝ࡾࠊ
⚶ࡡ㘋㡚᭜ࡢࣜࢾࢦࣤࢪࠉࣁࣞࢴࢠࡷࣞࢤࢤ᫤௥ࡡࡵࡡ࡚ࠉᖏ࡞ኣ㔖ࡡᮅ▩ࡡ᭜ࢅⓆ⾪ࡌ
ࡾࠊࡐࡡࡒࡴࠉ᭜࡞ࡒ࡜ࡽ╌ࡂࡡ࠿ᐖ᪾࡚ࡢ࡝࠷ࠊẮࡢ୘ྊ⬗とᛦࢂࡿࡾ∸௲ࡵࠉ⭶ኬ࡝
㈠ᩩࡡ୯࠾ࡼᚪࡍゆ➽ࢅずࡗࡄ࡙ᥞ♟ࡈࡿࡾࠊ௑ᅂࡡࣄ࢙ࢗࣚ᭜ࡢࠉᅗහ࡚ࡢධ᭜࠿ิ㘋
㡚ࡓとᛦࢂࡿࡾࡡ࡚ࠉ㈠ᩩ᥀ࡊࡵᅏ㞬ࢅᴗࡴࡒ࡞㐢࠷࡝࠷ࠊࡐࡡណ࿝࠾ࡼࡊ࡙ࡵࠉᑚᕖ௿
షẮࡡゆㄕࡢࠉୌ⣥㈠ᩩとࡊ࡙ኬን㈏㔔࡝ࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊ
ࠈ᭩ᚃ࡞ࠉᏕ⏍ࠉᑍ㛓ᐓࡷយይᐓࢅၡࢂࡍኣࡂࡡ᪁ࠍ࠿ࠉࡐࡿࡑࡿࡡ CD ࡞཭㘋ࡈࡿࡒᴞ᭜と
ゆㄕࢅ◂✪㈠ᩩと࡙ࡊ ᙲ❟࡙࡙࠷ࡒࡓࡄࡾࡆと࠿ࠉ⚶ࡡ CD โష࡞࠵ࡒ࡙ࡖ ࡡᙁ࠷ណᅒ࡚࠵ࡾࠊ
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